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PENERIMAAN DIRI PENDERITA HIV/AIDS 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk penerimaan diri 
ODHA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif naratif. Subjek dipilih dengan cara sampling purposive yaitu 
teknik penentuan sampel dengan kriteria antara lain : (a) laki-laki dan perempuan, 
(b) subjek telah terinfeksi HIV/AIDS selama lebih dari 2 tahun, (c) ketika 
terdiagnosa sebagai ODHA berada pada masa dewasa awal (20 s/d 40 tahun). 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor penyebab terjadinya penyakit 
HIV/AIDS adalah faktor hubungan seksual yang ditularkan oleh pasangan 
seksualnya. Setelah terkena HIV/AIDS penderita dapat menemukan makna 
hidupnya dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Penderita HIV/AIDS seumur 
hidupnya sekarang harus rutin untuk meminum obat arv agar virus tersebut dapat 
berhenti. Kemudian penderita HIV/AIDS sengaja tidak mengungkapkan keadaan 
dirinya kepada lingkungan masyarakat karena takut terjadi diskriminasi dan 
stigma negatif yang dilakukan masyarakat kepada penderita dan keluarganya. 
Penderita HIV/AIDS telah menerima keadaan dirinya ditandai dengan mengakui 
kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain. dukungan sosial yang diberikan 
keluarga dan komunitas berupa memberikan motivasi semangat, tidak mudah 
putus asa dalam menjalani hidup. 
 







The purpose of this study is to find out the form of self-acceptance of ODHA. 
This research is uses qualitative research method with descriptive narrativ 
approach. The subject was chosen by purposive sampling method which is a 
sampling technique with certain considerations. In this study, subject with criteria 
include: (a) male and female, (b) the subjecthas been infected with HIV/AIDS for 
more than 2 years. (c) when diagnosed as ODHA in early adulthood (20-40 years) 
Based on the results of the study its known tha the causative factor of HIV/AIDS 
disease is the factor of sexual intercourse transmitted by the sexual partner. After 
being exposed to HIV/AIDS sufferes can find the meaning of their lives by 
becoming better persons. People with HIV/AIDS for the rest of their lives now 
have to regulary take arv drugs in order for the virus to stop. Then HIV/AIDS 
sufferers deliberately do not reveal their situation to the community for fear of 
discrimination and negative stigma that society does to sufferers and their 
families. HIV/AIDS sufferers have accepted their circumstances are characterized 
by admitting wrong doing and not blaming others. Social support provided by the 
family and community in the form of providing motivation, not despair in living 
life. 
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